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اخلاص بالفشل القليب
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abstract: Objectives: Heart failure (HF) is a common clinical syndrome with an enormous impact on prognosis and 
lifestyle. Accordingly, rehabilitation measures need to be patient-specific and consider various sociocultural factors so 
as to improve the patient’s quality of life (QOL). This study aimed to develop and validate a HF-specific QOL (HFQOL) 
questionnaire within a multicultural setting. Methods: This study took place at the National Heart Institute and Universiti 
Kebangsaan Malaysia Medical Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, between March 2013 and March 2014. A self-administered 
75-item HFQOL questionnaire was designed and administrated to 164 multi-ethnic Malaysian HF patients. Exploratory 
factor analysis was performed to assess the instrument’s construct validity. Cronbach’s alpha coefficients were used 
to determine internal consistency. Results: A total of 33 out of 75 items were retained in the final tool. The HFQOL 
questionnaire had three common factors—psychological, physical-social and spiritual wellbeing—resulting in a cumulative 
percentage of total variance of 44.3%. The factor loading ranges were 0.450–0.718 for psychological wellbeing (12 items), 
0.394–0.740 for physical-social wellbeing (14 items) and 0.449–0.727 for spiritual wellbeing (seven items). The overall 
Cronbach’s alpha coefficient of the questionnaire was 0.82, with coefficients of 0.86, 0.88 and 0.79 for the psychological, 
physical-social and spiritual wellbeing subdomains, respectively. Conclusion: The HFQOL questionnaire was found to be 
a valid and reliable measure of QOL among Malaysian HF patients from various ethnic groups. Such tools may facilitate 
cardiac care management planning among multi-ethnic patients with HF.
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تكون  اأن  ذلك، يجب  وبناًء على  احلياة.  واأمناط  التكهن  تاأثري هائل على  ذات  �شائعة  القلب هو متالزمة �رصيرية  ف�شل  الهدف:  امللخ�ص: 
تدابري التاأهيل حمددة للمر�شى واأن تراعي العديد من العوامل الجتماعية والثقافية لتح�شني نوعية حياة املري�س. تهدف هذه الدرا�شة 
معهد  يف  الدرا�شة  هذه  اأجريت  الطريقة:  الثقافات.  متعددة  بيئة  يف  القلب  لف�شل  احلياة  نوعية  ا�شتبيان  �شحة  من  والتحقق  تطوير  اإىل 
مت   .2014 ومار�س   2013 مار�س  بني  ما  الفرتة  يف  ماليزيا،  لمبور،  كوال  ماليزيا،  كيباجن�شان  جلامعة  الطبي  واملركز  الوطني  القلب 
ت�شميم ا�شتبيان نوعية احلياة لف�شل القلب ذو 75 عن�رًصا باإدارة ذاتية وتوزيعه على 164 مري�شا متعدي الأعراق م�شابني بف�شل القلب. 
النتائج:  الداخلي.  الت�شاق  لتحديد  األفا كرونباخ  ا�شتخدام معامالت  ال�شالحية. مت  اأدوات  لتقييم  ال�شتق�شائية  العوامل  اإجراء حتليل  مت 
القلب ثالثة عوامل م�شرتكة- النهائية. كان ل�شتبيان نوعية احلياة لف�شل  الأداة  75 عن�رصا يف  اأ�شل  33 من  مت الحتفاظ مبا جمموعه 
 النف�شية والبدنية-الجتماعية والرفاهية الروحية، مما اأدى اإىل ن�شبة تراكمية من التباين الكلي من %44.3. كانت نطاقات حتميل العوامل
0.718-0.450 للرفاهية النف�شية )12 عن�رص(، 0.740-0.394 للرفاهية البدنية-الجتماعية )14 عن�رص( و 0.727-0.449 للرفاهية الروحية 
)�شبعة عنا�رص(. بلغ معامل األفا كرونباخ الإجمايل لال�شتبيان 0.82، مع معامالت بلغت 0.86، 0.88 و 0.79 بالن�شبة للنطاقات الفرعية 
النف�شية والبدنية-الجتماعية والرفاهية الروحية على التوايل. اخلال�صة: يعترب ا�شتبيان نوعية احلياة لف�شل القلب مقيا�س ذو م�شداقية 
وموثوق لنوعية احلياة بني مر�شى ف�شل القلب من خمتلف املجموعات العرقية. ميكن ملثل هذه الأدوات اأن ت�شهل تخطيط اإدارة الرعاية 
القلبية بني املر�شى متعددي الأعراق امل�شابني بف�شل القلب.
الكلمات املفتاحية: ف�شل القلب؛ نوعية احلياة؛ ثقافة الرعاية املتخ�ش�شة؛ فئات عرقية؛ ت�شميم ال�شتبيان؛ املوثوقية وامل�شداقية؛ ماليزيا.
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Advances in Knowledge
- This study provides a valid and reliable heart failure (HF)-specific questionnaire to measure quality of life (QOL) in a multi-ethnic 
population.
Application to Patient Care
- The HF-specific QOL questionnaire can be used to assess the QOL of Malaysian HF patients, regardless of ethnic, cultural or religious 
background.
- Such instruments facilitate patient-specific management by prioritising items with a lower QOL domain, enhancing the effectiveness of 
care as well as patient satisfaction.
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